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JOAN PINYOT GAKKÒS 
P LAÇA VELLA, la revista que publica l'associació ctilhiral de l 'Aixiu d'I lis-tòria de Castellar arriba al seu darrer número publicat per la direcció que prengué el relleu a partir del número 13. 
1 ho fa, seguint la mateixa línia iniciada fa 9 anys, publicant noves inves-
tigacions històriques actuals, aquest cop de dos importants autors ja coneguts 
de tothom i que han sovintejat les nostres pàgines, els senyors Esteve Prat Paz 
i Joan Alsina Giralt. Resistirem per una vegada la temptació de fer-ne l'escoli. 
Que el lector disfruti amb la seva lectura directa sense una prèvia presentació. 
No parlant dels escriLs dels autors esmentats, què direm que hi tingui re-
lació i s'adigui amb el conjunt d'aquest número de PLAÇA VELLA? 
Un fet clau, que no per repetit perd el seu valor, l'ixi'n-se com qualsevol 
aportació a la història local de Gistellar té el referent constant de l'obra i la 
figura de mossèn Antoni Vergés i Mirassó. 1 efectivament (en el cas present no 
podia ésser menys) vegem com també ells recorren de nou al testimoniatge de 
mossèn Vergés per sostenir les seves hipòtesi i suportar les seves afirmacions. 
Qui provi de treballar qualsevol tema històric castellarenc anterior al 1872 haurà 
de fer, un moment o altre, citació de la seva obra. 
No podia ser d'altra manera. Ja en el seu moment el poble de Castellar va 
retre homenatge a aquesta figura gegantina (almenys als nostres ulls). 1 tots 
lamentem la desgràcia de la seva mort prematura als 42 anys. Quantes idees 
no tindria al pap aquest home del segle xix, quants projectes no hauria dut l 
terme, quantes publicacions més no hauria portat a la impremta, quantes res-
tauracions més no hauria propiciat, quantes notícies del seu temps no ens hau-
ria deixat escrites de no haver estat amb ell la natura tan injusta? 
Ben aviat el públic tindrà l'oportunitat d'apreciar novament la grandesa 
d'aquest historiador, sacerdot i escriptor castellarenc quan el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellar publiquin conjuntament Li 
reedició en facsímil de l'obra Sant Llorens del Munt: Son passat, son present y ve-
nider. «I Iistòria de aquell antiquíssim monastir. Utilíssima als ques dedican al 
estudi de las antiguetats de Catalunya, y en especial als vehins de las més 
importants poblacions del Vallés, que per carinyo à la sua pàtria ha escrit y 
publica lo R. Dr. D. Anton Verges y Mirassó, prebere». 
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Mai no acabarem de copsar les dificultats ambientals en que es mogué 
mossèn Vergés. L'Arxiu ha tingut present tothom Li figura d'aquest home. 1 
ha admirat el seu geni, el seu tremp i Li seva força tot provant d'ésser dignes 
successors seus. L'Arxiu, amb la seva obra acumulada aquests darrers anys, 
ha aspirat durant molt de temps ha esdevenir també un referent. 
I amb Vergés, quan lamenta Li manca d'interès i Li incomprensió que l i 
dediquen una part deLs seus contemporanis lot remetent-se al judici de ments 
més obertes, comparteix Li profunda tristesa que havia d'envair-kï en manta 
ocasió. Tristesa que —així ho creiem— no minvaria l'estima que sentia per l'obra 
realitzada (i la gent a Li qual anava destinada) i encara més per la que els con-
dicionants i l'adversitat l i privaren de fer. 
Castellar, 14 de desembre de 1993. 
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